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I 
 
摘要 
 
太平天国之变后期清政府在江苏的统治经历了重建的过程，政治、经济、社
会各方面逐渐恢复，时任江苏督抚的李鸿章功不可没。首先，李鸿章治下的江苏
地方政府争取捐输、建立厘金局以支持战争，妥善处理江苏与中央及他省关系以
避免本省财务负担过重；其次，随着军事战争的节节胜利，他提出了各项减赋建
议，“与民更始”，为江苏农业的恢复提供了较好的条件；第三，他领导的江苏地
方政府通过多次海运京米的尝试成功建立了漕粮海运的制度，为保证朝廷无饥馑
之患做出了重要贡献；第四，李鸿章在战后社会重建中，积极救助难民，并秉承
曾国藩意志，迅速恢复江南科举，旌恤死难民众，推动社会较快回复到正常的轨
道上来。本文以《李鸿章全集》“奏折”部分为中心史料，梳理李鸿章在江苏任
督抚期间为政之大概，揭示李鸿章的治省理政仍旧延续传统士大夫恤民为国的理
政思想，但他格外重视财用之掌控，及为政之干练有效，这些事迹可以帮助我们
详细了解太平天国之变后期江苏经济、政治、社会等实情，一窥当时中国转变与
延续之缩影。 
 
关键词：李鸿章；财政；田赋；漕运；秩序 
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Abstract 
 
In the later stage of Taiping Heavenly Kingdom Movement, The government of 
Qing Empire on Jiangsu province experienced a course of reconstruction, Li played 
an important role. Firstly, Li Hongzhang leaded the Jiangsu government to apply for 
donating, established Lijin taxation agencies, to support the government army, and 
deal with the financial relationship between Jiangsu government and the Central 
government, or with other provinces. Secondly, with continual successes of the war, 
Li Hongzhang advised to decrease the farm tax of Jiangsu Province temporarily or 
permanently, to give the farmers a rest and offer a loose condition for agriculture 
recovery. Thirdly, Li Hongzhang leaded the Jiangsu government to build the system 
of exporting Grain Transport by sea, made significant contribute to let the central 
government avoid hunger. Forthly, in the process of construction, Li Hongzhang 
saved many hungry people, and observing the idea of Zeng Guofan, recovered Jiangsu 
imperial examination, honored the dead people, promoted the society back to its 
normal order. This article Focuses On <The Complete Works of Li 
Hongzhang·Memorials to the Throne>, cardes the primary administration of Li 
Hongzhang in Jiangsu, discloses that he still used the tradition of Chinese Literati. 
The differences were that Li Hongzhang valued the control of financial and the 
efficient of working. These history deeds help us exactly understand real information 
of Jiangsu’s economy, policy, society during the later stage Taiping Heaven Kingdom 
Movement, and get a glimpse of Chinese change and continuation at that time. 
Keywords: Li Hongzhang, Finance, Farm tax, Grain transport, Order 
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绪论 
 
第一节 选题缘起 
 
前人关于李鸿章督直期间作为的研究较多，但提及李鸿章督抚江苏时举措的
文章较少，大概以督直为李鸿章人生巅峰时期，有不得不注意者。而我通读《李
鸿章全集·奏章》后，以为其在江苏与在直隶的行政施为一以贯之。不知李鸿章
督抚江苏时的行政大概，则不能明了其修齐治平的全部作为。故而将论文选题定
于此，以济世人更清晰地了解李鸿章的世界。 
同治四年六月，因受到他人连章弹劾，李鸿章回奏辩解，其中表达了他对于
当时国政大端的一些看法： 
 
‚臣由海上用兵兼办通商事务，稔知西洋各国兵饷足、器械精，专以富强取胜，
而中国虚弱至此，士大夫习为章句帖括，辄嚣嚣然以经术自鸣，攻讦相尚，于尊主庇民
一切实政漠不深究，误訾理财之道为朘利，妄拟治兵之人皆怙势，颠倒是非，混淆名实，
论事则务从苛刻，任事则兢趋巧伪，一有警变，张皇失措，俗儒之流弊，人才之败坏因
之，此最可忧。我皇上冲龄践祚，秉承两宫皇太后圣训，攘除寇乱，中兴盛业必可驯致。
惟于用人、听言二端推求实际，坚持定见，务为远大之谋，深维富强之术，消内患，杜
外萌，蔑不由是。‛① 
 
本文便来考察他处理政务过程中的具体作为。李鸿章去世时享年 78 岁。可
以说，以 1862 年 39 岁的李鸿章到达上海为分隔点，其人生前 39 年，处于砥砺
心志、蓄才养锐之阶段，此后之人生，则一变而为自立门户、创不世功业阶段。
所以，太平天国时期李鸿章在上海及江苏的经历，成为他人生的转折点，奠定了
他此后人生的基调。笔者读到此处，不禁思忖是什么成就了李鸿章。当然，曾师
的力荐、朝廷的急于用才、其本人长期以来积蓄酝酿的个人军政才能无疑都是非
常重要的因素，这些方面都为前人所提及。在阅读这一部分文献的过程中，笔者
                                                        
① 《T4-06-001 复奏殷兆庸等条陈江苏厘捐折 同治四年六月初一日》，顾廷龙、戴逸主编：《李鸿章全集》
（2），奏议二，安徽教育出版社 2008 年，第 115 页。 
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发现，刚到上海的李鸿章及其军队立足极难，不仅仅是在军事上形势严峻，更因
为财政上穷绌已极。如何首先解决财政上的问题，继而在军事稳步推进，州县节
节收复的形势下迅速恢复统治秩序？笔者希望本文能对探讨这些问题有一定帮
助。 
 
第二节 研究现状 
 
从同治元年四月十八日①李鸿章署江苏巡抚，至同治六年正月十九日②李鸿章
卸署两江总督。这一时期李鸿章在江苏的作为，较少受到注意。本文从重整江苏
财政、漕粮海运、恢复漕运、四方面进行论述。 
关于李鸿章对江苏财政的整理，姜涛、卞修跃的《近代中国的开端》③一书
简要提到李鸿章在上海仿照曾国藩在江苏创建厘金制度，但对于李鸿章在江苏的
整体财政活动语焉不详。谢世成的《李鸿章评传》④通过李鸿章与曾国藩及曾国
荃的书信、赵烈文的《能静居士日记》为我们展示了李鸿章对协饷湘军问题的处
理方式，但缺乏整体梳理。 
关于李鸿章与重整江苏田赋的研究，谢世成的《李鸿章评传》对于李鸿章任
苏抚期间抚恤难民、减轻田赋，进行了一些基本的介绍。袁阳春的《清代地方漕
粮征派研究》⑤对太平天国时期江苏的漕粮征收衍变进行了梳理。苑书义的《李
鸿章传》⑥一书对于李鸿章在江苏的减赋进行了较为详细地介绍。臼井佐知子的
《同治年间江苏省的赋税改革与李鸿章》⑦一文对于李鸿章在江苏赋税改革中的
作用进行了较为详细的介绍。倪玉平的《试论同治朝江浙“减赋”运动》⑧一文
对于这一时期江苏的减赋运动前后历程做了详细的的梳理。 
                                                        
① 《T1-04-006 恭谢天恩折 同治元年四月十八日》，顾廷龙、戴逸主编：《李鸿章全集》（1）奏议一，安徽
教育出版社 2008 年，第 8 页。 
② 《T6-01-027 赍交江都关防片 同治六年正月十九日》，顾廷龙、戴逸主编：《李鸿章全集》（3）奏议三，
安徽教育出版社 2008 年，第 32 页。 
③ 姜涛、卞修跃：《近代中国的开端（1840-1864）》，《中国近代通史》第二卷，凤凰出版传媒集团、江苏人
民出版社 2007 年。 
④ 谢世成：《李鸿章评传》，南京大学出版社 2011 年。 
⑤ 袁阳春：《清代地方漕粮征派研究》，华中师范大学硕士学位论文。 
⑥ 苑书义：《李鸿章传》，人民出版社 1991 年。 
⑦ 臼井佐知子：《同治年间江苏省的赋税改革与李鸿章》，《中华文史论丛》第五十二辑，上海古籍出版社
1993 年。 
⑧ 倪玉平：《试论同治朝江浙“减赋”运动》，《石家庄学院学报》2007 年第 4 期 
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